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Įvadas
Pirmasis pasaulinis karas politinėms idėjoms įgyvendinti Europoje mobilizavo mi-
lijonus. Kariais tapę civiliai virto ginkluotąja jėga, įpratusia vykdyti savųjų karininkų 
įsakymus. savo ruožtu karininkai, ypač karui persiritus į antrąją pusę, buvo vis giliau 
gramzdinami tarp nebeadekvačių politinių įsakymų ir atsakomybės už savuosius ka-
rius, išsekintus žadėtų politinių rezultatų neduodančio karo. dalis aukštųjų karininkų 
vidurio Rytų Europoje ne tik ėmė vis labiau balansuoti ant lojalumo imperijoms ri-
bos, bet ir patys kuo toliau, tuo labiau įsitraukė į revoliucinį politinį procesą, skirtin-
gomis apraiškomis nuvilnijusį per didelę senojo žemyno dalį. Karo išsekintoje visuo-
menėje jie suvokė savo, kaip politinės ir socialinės tvarkos garantų, vaidmenį, kartu 
darė įtaką politikai, paremdami vieną ar kitą politinę idėją propagavusią grupuotę. 
Ypač ginkluotos jėgos, pasižyminčios saviorganizacine savybe, vaidmuo to meto cha-
otiškoje situacijoje išryškėjo revoliucijoms imperijas sužlugdžius.
Revoliucinėje valdžios transfero1 situacijoje nemaža dalis karininkų, turėjusių karinės pa-
tirties, nors ir kamuojama santykio su savąja lojalumo priesaika, įsitraukė į su radikalių 
permainų lozungais vidurio Rytų Europoje kuriamų valstybių kariuomenių organizavimą, 
ėmė ginti naujuosius politinius režimus ir jų projektuotas įtakos ribas kariniuose konflik-
tuose, kurie šiame regione dar toli gražu nesibaigė 1918 m. Pats valdžios transferų pro-
cesas ir aktyvus kariuomenių vaidmuo jame čia truko mažiausiai iki 1920–1921 m. viena 
vertus, šiuo laikotarpiu buvo suvokiama, kad be kariuomenės naujieji politiniai lyderiai 
nepasieks tų tikslų, kurių siekiantys skelbėsi juos remiančiai visuomenei. antra vertus, vis 
aktualesnė šioje situacijoje darėsi amžinoji, dar Niccolò Machiavelli plačiai aptarta, kariuo-
menių depolitizavimo ir jų kontroliavimo problema. dalyje revoliucinių permainų apimto 
kontinento stabilizuojantis naujiesiems režimams klausimas, kaip perimti kariuomenę ir 
ypač ambicinguosius karininkus civilei kontrolei, tapo fundamentaliu iššūkiu. skirtingose 
vidurio Rytų Europos šalyse su tuo iššūkiu buvo susitvarkyta toli gražu nevienodai.
Šiame straipsnių rinkinyje ginkluotųjų pajėgų reikšmės politiniame procese ir ypač 
įvairiuose valdžios transfero bandymuose klausimas minėtame regione keliamas 
dviejų valstybių – Lenkijos ir Lietuvos – pavyzdžiu. Gerai žinoma, kad vilniaus kraštas 
tarpukariu tapo šių šalių konflikto židiniu, kuris, nepaisant aktyvių Tautų sąjungos 
pastangų, nebuvo nuslopintas. dėl vilniaus dviejų šalių vyriausybės formaliai nepalaikė 
diplomatinių santykių, o Lietuvoje būtent Lenkija tarpukariu ilgai buvo traktuojama 
kaip pagrindinė karinė grėsmė nacionaliniam saugumui. Tačiau Lietuvą ir Lenkiją tar-
pukariu „sieja“ ne vien ginčas dėl buvusios Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos. 
1 Pasitelkti šį terminą mus paskatino Ch. Tilly tyrimas. Plg. TILLY, Charles. European Revolutions, 1492–
1992. Oxford and Cambridge, Ma, 1993, pp. 15–16.
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